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在分析算法方面，本文以 佳优先的 Chart 算法为核心并加以一定的



























   
 
ABSTRACT 
Parsing is one of the fundamental problems in natural language 
understanding. Its primary task is letting computers recognize sentences’ 
syntactic structure automatically. It has been a bridge joining morphological 
analysis (including word segmentation) with semantic analysis, and also has 
been a key step in machine translation system. The research of parsing is of 
great worth in Natural Language Processing. 
The paper studies and compares various kinds of extant parsing methods, 
and eventually presents a Chinese parsing system according to the Chinese 
characteristics. In detail, the paper mainly includes: 
At first, the paper compares and summarizes some parsing methods that 
exist. Basing on the research theory that the predecessors have obtained on 
parsing, it compares some common statistical parsing models. Then facing the 
characteristics of the Chinese language and the small scale of Chinese Treebank, 
it studies various problems in the Chinese parsing. It presents the concept of 
syntactic co-occurrence information, which is added to our parsing model later. 
Finally it presents a Chinese statistical parsing model based on the syntactic 
co-occurrence information. 
In the aspect of parsing algorithm, it bases on the best-first chart parsing 
and gives some improvements. At the same time, it presents some different 
scoring methods of the Chart edges. The experiment shows that the scoring 
method which uses syntactic co-occurrence information offers great 
improvements to the parsing performance.  
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 第一章 绪论 3 
 
50 年代末到 60 年代初乔姆斯基(Chomsky)的形式语言理论体系为自然
语言处理提供了一种新的解决方案。如 SAD-SAM 利用 Chomsky 的形式化理
论生成了一个可以处理大约 1700 个词和有限的英语语法的句法分析器。[4,5]
但 SAD-SAM 存在着低效及对词汇和语法数的限制的缺点。 
60 年代自然语言处理的主要技术是关键词分析和模式匹配方法。比如







































































 第一章 绪论 5 
 
早期的统计句法分析主要使用概率上下文无关文法模型,20 世纪 80 年
代以来，各国学者对概率上下文无关文法模型(Probabilistic Context- 
Free Grammars, PCFG)进行了深入的研究，主要表现在: Baker 在 1982 年
证明了 BW算法可对 CNF形式的 PCFG 求解;[12] Lari 和 Young 于 1990 年首次
采用 Inside-Outside算法自动估计 PCFG参数; [13]Fujisaki在 1990年采用
VB 和 CYK 相结合的算法实现了一个基于 CNF 形式的 PCFG 的句法分析系统；
Pereira 和 Schables 在 1992 年采用 BW 算法推导英语的句法以及每条规则
的概率[14]，其结果表明有指导的训练在概率文法推导中具有极其重要的作






增加结构信息的方法主要有：Magerman 和 Marcus 1991 在 Pearl 系统
中描述了一个概率句法分析器，通过实验证实在句法分析的过程中增加结




































Collins 与 1999 年所得到的句法分析结果。汉语方面，2000 年付国宏研究
了基于词汇化的概率上下文无关文法（LPCFG）的汉语句法分析方法。并引
入词义信息，提出了一种基于词义的 LPCFG 汉语句法分析模型。[23] 
利用语义辅助的方法，主要借助在句法分析中加入语义信息，限制句




基于历史的统计模型方面，Black 对 PCFG 进行了根本性的改造，提出
一种基于历史的文法（History-Based Grammars, HBGs）[24]。在 HBGs 中，
句法分析的过程可以看作自顶向下，自左向右非终结节点的扩展过程。
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